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ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ  
 
Україні, в час коли більшість країн вже зайняло традиційно 
прибуткові ніші на світовому туристичному ринку, необхідно з огляду на 
наявну ресурсну базу створити оригінальний туристичний продукт.  
В цьому руслі зростає необхідність та доцільність виведення на 
туристичний ринок пам’яток індустріальної культури, що є складовою 
національної культурної спадщини України. Вони являють собою 
свідчення поступального розвитку продуктивних сил і вивчаючи їх, можна 
прослідкувати етапи поступового вдосконалення техніки, засобів 
виробництва. Збережені пам’ятки науки і техніки - це об’єкти своєрідного, 
розгорнутого в часі, неповторного експерименту взаємодії людини та 
природи, вони розкривають перед нами картину розвитку науки та техніки 
в їх матеріальному втіленні, вказують на результати творчої діяльності як 
відомих вчених та інженерів, так і невідомих майстрів.  
Спрямування туристичних потоків до даних об’єктів має двобічний 
ефект: з одного боку, ринок туристичних послуг потребує нових 
унікальних об’єктів, в якості яких саме можуть бути використані пам’ятки 
індустріальної спадщини, з іншого боку, для того, щоб привернути увагу 
громадськості та пропагувати індустріально-культурну спадщину 
необхідно їх засвітити в туристично-екскурсійних проектах.  
Кривий Ріг має чи не найбільші перспективи по залученню туристів, 
тому що має цілу низку видатних пам’яток технічної діяльності, які 
ілюструють технічний поступ людства, розкривають взаємодію технічних 
та ідеологічних сторін людської культури. Кривбас є унікальним регіоном 
України, з точки зору набору і територіальної структури промислових 
антропогенних ландшафтів. 
Проведений аналіз свідчить про необхідність трансформаційних 
зрушень в системі державного регулювання, структурі управління та 
організації сфери туризму з метою розширення обсягу споживання 
туристичних послуг. Саме тому одним із перспективних напрямків 
розвитку є індустріальний туризм, який забезпечить збереження та 
охорону унікальних природно-антропогенних комплексів. Водночас, 
діяльність у даному напрямку дозволить розкрити перед українськими та 
іноземними туристами економічний потенціал нашої держави, що гідна 
посісти належне їй місце у світовому співтоваристві.  
Індустріальний туризм – вид туризму, який задовільняє пізнавальні  
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потреби населення із ознайомлення з виробництвом: виробничо-
технологічними процесами, результатами людської праці, артефактами 
виробництва минулих та нинішніх часів.  
Ознайомлення з індустріальною спадщиною (об’єкти та ландшафти, 
що мають історичну, археологічну, естетичну цінність) формує 
індустріальний туризм, який дуже часто називають «промисловим», 
трактуючи його як відвідування промислових підприємст з метою 
ознайомлення з технологічними процесами та продукцією підприємств 
певної галузі.  
Безумовно, прибутки від туристичної діяльності для підприємств, які 
будуть задіяні в цій діяльності, мізерні в порівнянні з їхньою основною 
діяльністю. Однак така діяльність в першу чергу слугує популяризації – 
власне даного підприємства, його продукції та технологій, регіону його 
місцезнаходження і, зрештою, країни; сприяє просуванню продукції на 
іншу ринки, популяризує певні професії серед населення.  
Проведений аналіз свідчить про необхідність трансформаційних 
зрушень в системі державного регулювання, структурі управління та 
організації сфери туризму з метою розширення обсягу споживання 
туристичних послуг. Індустріальні регіони мають негативний туристичний 
імідж, виправити який має розвиток індустріального та промислового 
туризму. Завдяки проведенню просвітницької діяльності туризму 
ідустріальний бренд промислових регіонів привабить в ці регіони як 
вітчизняних, так і іноземних туристів, що водночас дозволить розкрити 
економічний потенціал нашої держави, що гідна посісти належне їй місце 
у світовому співтоваристві.   
